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POD PER AL CURS 2017-2018 POD PARA EL CURSO 2017-2018 
(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 2 de fe-
brer de 2017) 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 
2 de febrero de 2017) 
  
 
POD 2017-18 GRAU I MÀSTER HABILITANT POD 2017/18 GRADO Y MÁSTER HABILITANTE 
Grau. Assignatures Grado. Asignaturas 
 
Centre  Codi  Titulació  GMG OBJECTIU 
Previsió  
POD 2017‐18 
Centro  Código  Titulación  TMG OBJETIVO 
Previsión 
POD 2017/18 
           2.457,76 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   159  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   52  342,45 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   159  Grado en Administración y Direc‐ción de Empresas   52  342,45 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   162  Grau en Enginyeria Elèctrica   33  367,25 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   162  Grado en Ingeniería Eléctrica   33  367,25 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   157  Grau en Enginyeria Informàtica   38  363,03 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   157  Grado en Ingeniería Informática   38  363,03 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   170  Grau en Enginyeria Mecànica   42  655,39 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   170  Grado en Ingeniería Mecánica   42  655,39 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   166  Grau en Enginyeria Química   33  281,35 






E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   143  Grado en Ingeniería en Diseño In‐dustrial y Desarrollo de Productos   42  448,29 
           2.792,42 
ETS D'ARQUITECTURA   147  Grau en Arquitectura   42  132,72 
E.T.S. DE ARQUITECTURA   147  Grado en Arquitectura   42  132,72 
ETS D'ARQUITECTURA   178  Grau en Fonaments de l'Arqui‐tectura   42  2.659,70 
E.T.S. DE ARQUITECTURA   178  Grado en Fundamentos de la Ar‐quitectura   42  2.659,70 
           808,54 
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ   138  Grau en Arquitectura Tècnica   42  808,54 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN   138  Grado en Arquitectura Técnica   42  808,54 
           4.031,25 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   160  Grau en Enginyeria Aeroespacial   42  637,97 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   160  Grado en Ingeniería Aeroespacial   42  637,97 
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ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   163  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   42  844,04 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   163  Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática   42  844,04 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   161  Grau en Enginyeria Elèctrica   42  535,30 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   161  Grado en Ingeniería Eléctrica   42  535,30 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   169  Grau en Enginyeria Mecànica   42  1.085,53 






E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   142  Grado en Ingeniería en Diseño In‐dustrial y Desarrollo de Productos   42  928,41 
           2.018,25 
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA   156  Grau en Enginyeria Informàtica   42  2.018,25 
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA   156  Grado en Ingeniería Informática   42  2.018,25 
           2.006,48 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   150  Grau en Biotecnologia   42  582,36 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 

























           1.305,73 
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS   173  Grau en Enginyeria Civil   42  763,20 
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS   173  Grado en Ingeniería Civil   42  763,20 





           828,11 
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           3.392,25 
ETSE INDUSTRIALS   175  Grau en Enginyeria Biomèdica   42  400,35 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   175  Grado en Ingeniería Biomédica   42  400,35 
ETSE INDUSTRIALS   165  Grau en Enginyeria Química   42  464,71 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   165  Grado en Ingeniería Química   42  464,71 
ETSE INDUSTRIALS   155  Grau en Enginyeria d'Organitza‐ció Industrial   42  485,16 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   155  Grado en Ingeniería de Organiza‐ción Industrial   42  485,16 
ETSE INDUSTRIALS   174  Grau en Enginyeria de l'Energia   42  399,71 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   174  Grado en Ingeniería de la Energía   42  399,71 
ETSE INDUSTRIALS   154  Grau en Enginyeria en Tecnolo‐gies Industrials   42  1.642,32 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   154  Grado en Ingeniería en Tecnolo‐gías Industriales   42  1.642,32 
           1.561,11 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   139  Grau en Ciències Ambientals   33  383,62 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   139  Grado en Ciencias Ambientales   33  383,62 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 






GANDIA   140  Grau en Turisme   41  273,94 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
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           3.093,45 
FACULTAT DE BELLES ARTS   144  Grau en Belles Arts   45  2.076,15 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   144  Grado en Bellas Artes   45  2.076,15 
FACULTAT DE BELLES ARTS   145  Grau en Conservació i Restaura‐ció de Béns Culturals   45  565,03 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   145  Grado en Conservación y Restau‐ración de Bienes Culturales   45  565,03 
FACULTAT DE BELLES ARTS   185  Grau en Disseny i Tecnologies Creatives   45  156,27 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   185  Grado en Diseño y Tecnologías Creativas   45  156,27 









Grau. TFG Grado. TFG 
 
Centre  Codi  Titulació  GMG OBJECTIU 
Previsió  
POD 2017‐18 
Centro  Código  Titulación  TMG OBJETIVO 
Previsión 
POD 2017/18 
          369,50 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   159  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   15  49,47 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   159  Grado en Administración y Direc‐ción de Empresas   15  49,47 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   162  Grau en Enginyeria Elèctrica   15  56,73 






E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   143  Grado en Ingeniería en Diseño In‐dustrial y Desarrollo de Productos   15  65,80 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   157  Grau en Enginyeria Informàtica   15  57,60 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   157  Grado en Ingeniería Informática   15  57,60 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   170  Grau en Enginyeria Mecànica   15  109,50 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   170  Grado en Ingeniería Mecánica   15  109,50 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   166  Grau en Enginyeria Química   15  30,40 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   166  Grado en Ingeniería Química   15  30,40 
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          452,00 
ETS D'ARQUITECTURA   147  Grau en Arquitectura   15  310,40 
E.T.S. DE ARQUITECTURA   147  Grado en Arquitectura   15  310,40 
ETS D'ARQUITECTURA   178  Grau en Fonaments de l'Arquitec‐tura   15  141,60 
E.T.S. DE ARQUITECTURA   178  Grado en Fundamentos de la Ar‐quitectura   15  141,60 
          210,40 
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ   138  Grau en Arquitectura Tècnica   15  210,40 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN   138  Grado en Arquitectura Técnica   15  210,40 
          711,20 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   160  Grau en Enginyeria Aeroespacial   15  94,67 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   160  Grado en Ingeniería Aeroespacial   15  94,67 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   161  Grau en Enginyeria Elèctrica   15  100,67 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   161  Grado en Ingeniería Eléctrica   15  100,67 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   163  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   15  140,93 






E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   142  Grado en Ingeniería en Diseño In‐dustrial y Desarrollo de Productos   15  170,00 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   169  Grau en Enginyeria Mecànica   15  204,93 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   169  Grado en Ingeniería Mecánica   15  204,93 
          338,40 
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA   156  Grau en Enginyeria Informàtica   15  338,40 
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA   156  Grado en Ingeniería Informática   15  338,40 
          339,20 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   150  Grau en Biotecnologia   15  79,33 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
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          195,20 
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS   173  Grau en Enginyeria Civil   15  90,80 
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS   173  Grado en Ingeniería Civil   15  90,80 





          144,00 















          520,80 
ETSE INDUSTRIALS   175  Grau en Enginyeria Biomèdica   15  52,00 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   175  Grado en Ingeniería Biomédica   15  52,00 
ETSE INDUSTRIALS   174  Grau en Enginyeria de l'Energia   15  60,00 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   174  Grado en Ingeniería de la Energía   15  60,00 
ETSE INDUSTRIALS   155  Grau en Enginyeria d'Organitza‐ció Industrial   15  61,60 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   155  Grado en Ingeniería de Organiza‐ción Industrial   15  61,60 
ETSE INDUSTRIALS   154  Grau en Enginyeria en Tecnolo‐gies Industrials   15  269,60 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   154  Grado en Ingeniería en Tecnolo‐gías Industriales   15  269,60 
ETSE INDUSTRIALS   165  Grau en Enginyeria Química   15  77,60 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   165  Grado en Ingeniería Química   15  77,60 
          170,10 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   139  Grau en Ciències Ambientals   15  37,60 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   139  Grado en Ciencias Ambientales   15  37,60 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   140  Grau en Turisme   15  27,33 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   140  Grado en Turismo   15  27,33 

















          295,20 
FACULTAT DE BELLES ARTS   144  Grau en Belles Arts   15  234,60 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   144  Grado en Bellas Artes   15  234,60 
FACULTAT DE BELLES ARTS   145  Grau en Conservació i Restaura‐ció de Béns Culturals   15  60,60 




Grau. Dobles titulacions Grado. Dobles titulaciones 
 
Centre  Codi  Titulació  GMG OBJECTIU 
Previsió  
POD 2017‐18 
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Grau. ARA Grado. ARA 
 
























































formática  25  147,18  36,80  200,98 
ETSE AGRONÒMICA I DEL 
MEDI NATURAL   150  Grau en Biotecnologia  25  181,98  45,50  227,48 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL 
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Grau. Reconeixement B2 i classe inversa (Flip Tea-
ching) 
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA   232,55  22,00  173,70 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA   232,55  22,00  173,70 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AERONÀUTICA   364,52  27,90    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA   364,52  27,90    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INFORMÀTICA   99,85  18,00  5,15 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA   99,85  18,00  5,15 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AGRONÒMICA   231,73  8,00    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA   231,73  8,00    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE FORESTS   55,08  3,20  22,92 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES   55,08  3,20  22,92 
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, 
CANALS I PORTS   615,05  40,80    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS   615,05  40,80    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE 
TELECOMUNICACIÓ   210,83  38,00    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN   210,83  38,00    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOMÀTICA I 
GEOINFORMACIÓ   150,00  15,60    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y 
GEOINFORMACIÓN   150,00  15,60    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL   1.559,63  68,80    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL   1.559,63  68,80    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA   188,49  6,40    




POD 2017-18 MÀSTER POD 2017/18 MÁSTER 
Màster Máster 
 
Titulació POD 2017-18  Assignatures 
POD 2017-18 
TFM 
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MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIA ENERGÈTICA PER A 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE    79,22    26,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA DESARROLLO 
SOSTENIBLE    79,22    26,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES, SISTEMES I XARXES DE 
COMUNICACIONS    46,21    33,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS, SISTEMAS Y REDES DE 
COMUNICACIONES    46,21    33,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN TRANSPORT, TERRITORI I URBANISME    88,76    8,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO    88,76    8,00  
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN SANITAT VEGETAL EN 
AGRICULTURA SOSTENIBLE/ EUROPEAN MASTER DEGREE IN PLANT HEALTH 
IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS  
 90,00     
MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN SANIDAD VEGETAL EN 
AGRICULTURA SOSTENIBLE/ EUROPEAN MASTER DEGREE IN PLANT HEALTH 
IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS  
 90,00     
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN VITICULTURA, ENOLOGIA I 
GESTIÓ DE L'EMPRESA VITIVINÍCOLA / INTERNATIONAL MASTER VINTAGE, 
VINE, WINE AND TERROIR MANAGEMENT  
 30,00    40,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN VITICULTURA, ENOLOGÍA 
Y GESTIÓN DE LA EMPRESA VITIVINÍCOLA / INTERNATIONAL MASTER 
VINTAGE, VINE, WINE AND TERROIR MANAGEMENT  
 30,00    40,00  
 
 
 
